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Resumen 
El programa redes en su IX edición ha facilitado la interacción y coordinación entre 
distintos tramos de la enseñanza que anteceden la entrada a la universidad, con el 
propósito de ofrecer espacios colaborativos y el intercambio de experiencias. Las 
participantes de esta comunicación forman parte de la red  “Acceso del alumnado de 
secundaria a la universidad. Coordinación de tareas de adaptación”, constituida por 
docentes universitarios, docentes del cuerpo de secundaria, entre los que se encuentra un 
orientador educativo, un profesional del CEFIRE y  dos alumnas. Su propósito es 
investigar acciones que mejoren la adaptación del estudiante a la universidad partiendo 
del análisis y de la reflexión de los distintos grupos representados en la red. La 
comunicación presenta  los resultados obtenidos en el  análisis realizado acerca de la 
información que se ofrece al alumnado en las distintas páginas web a través del  Plan de 
Acción Tutorial presentado en el Campus Virtual de los distintos centros y escuelas  de 
la Universidad de Alicante. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El Programa Redes en su IX edición ha posibilitado, en su convocatoria, el diseño 
e implementación de proyectos orientados a la investigación en docencia universitaria 
de tramos de preparación de entrada a la universidad. 
El presente trabajo se enmarca dentro de las acciones de investigación realizadas 
en el Proyecto de la red: “Acceso al alumnado de secundaria a la universidad. 
Coordinación de tareas de adaptación”, constituida  durante el curso 2009-2010 y 
formada por un equipo de docentes  universitarios, docentes de Institutos de Enseñanza 
Secundaria entre los que se encuentra un orientador educativo, un asesor del CEFIRE y 
dos estudiantes universitarias pertenecientes a la Titulación de Magisterio. 
El Programa Redes nos ha permitido enriquecer nuestra experiencia y poder 
implementar la investigación tras posibilitar la apertura del mismo a profesionales de 
otros tramos educativos, de otras universidades y de otros organismos. La constitución 
de esta red nos ha facilitado la coordinación entre los enseñantes y el intercambio de 
experiencias de cada componente de la red. A efectos de sistematización y optimización 
del trabajo de investigación a realizar, la red se ha organizado internamente en 
subgrupos. 
Conscientes del desafío que supone establecer estrategias entre distintos tramos de 
transición en la enseñanza bajo criterios de coordinación, nuestra perspectiva es 
fortalecer el sistema de orientación e impulsar la construcción de estrategias y acciones 
desde distintas perspectivas. 
La relación entre Educación Superior y otras etapas no puede prescindir de la 
colaboración inter instituciones. La misión pedagógica y nuestra responsabilidad en 
materia de orientación nos llevan a plantear que una de las claves para contribuir a 
elevar el nivel de apoyo al estudiante es identificar qué necesidades de orientación y 
apoyo son básicas para que el estudiante desde el inicio acceda a ellas sin dificultad. 
A tal fin, uno de los objetivos de la red era la asunción en la mejora de la 
coordinación entre enseñantes en la adaptación del estudiante a la universidad. Entre las 
acciones desarrolladas y con el propósito de conseguir una mejor comprensión a través 
de la experiencia de las dos estudiantes en la red, se analiza un recurso fundamental de 
apoyo al estudiante que es el PAT (Plan de Acción Tutorial). 
Un reto para los participantes de esta Red es el poder compartir desde el marco 
que nos facilita el Programa Redes el conocimiento tanto desde la perspectiva del 
docente universitario como del estudiante, en relación a la orientación realizada al 
estudiante,  para mejorar la acción orientadora a través del Plan de Acción Tutorial 
(PAT). Las estudiantes han aportado su experiencia, centrada en dónde encontraron las 
mayores dificultades, dónde recabaron información y recibieron el apoyo que 
demandaban y qué propuestas, a tenor de su experiencia, formulan para mejorar la 
orientación y el apoyo recibido. 
Nuestro trabajo presenta el análisis y las conclusiones del estudio realizado al 
PAT ofrecido al estudiante en las páginas web de las distintas facultades y centros de la 
universidad de Alicante y su accesibilidad. El objetivo fundamental de este trabajo es la 
comprensión de la información  que a través de la página web de los distintos centros y 
facultades se transmite. 
 
2.- MARCO TEÓRICO 
Entender la tutoría como una acción de carácter formativo con el objetivo de 
contribuir al desarrollo académico de los estudiantes y a su orientación profesional  ha 
hecho necesaria la constitución de este grupo. Actualmente, la enseñanza universitaria y 
el cambio hacia nuevos modelos que incorporen  al estudiante y mejoren su interacción, 
nos ha llevado a constituir un grupo donde la transversalidad de experiencias entre 
distintos ámbitos y sectores de la enseñanza estén presentes para posibilitar un mayor 
conocimiento en lo referente a la acción tutorial, considerando las variables que desde el 
conocimiento teórico y las concepciones acerca del tema son necesarias adoptar. 
La universidad tiene entre sus funciones la creación, la transmisión y la 
conservación y aplicación del conocimiento. Estas funciones alcanzan su sentido 
cuando se adaptan a su entorno y a las demandas de los estudiantes. De esta manera, el 
PAT, sin utopías, debe abordar con exhaustividad el tipo de orientación y apoyo que son 
prioritarios para el estudiante. 
El propósito de este artículo no es desarrollar la acción tutorial y la planificación 
general que se viene desarrollando a nivel institucional ni su puesta en práctica a través 
de las distintas facultades y centros. Nos centramos en la accesibilidad de la 
información ofrecida al estudiante a través de la web. 
Dar una respuesta personalizada y eficiente a las necesidades de los estudiantes es 
un objetivo que marca la metodología de los docentes a la que pertenece esta red. 
Además la LOU en su artículo 46 señala: “Los estudiantes tienen derecho al 
asesoramiento y la asistencia por parte de profesores y tutores en el modo en que se 
determine”. 
Siguiendo las Propuestas para la Renovación de las Metodologías Educativas  en 
la Universidad planteadas por el Ministerio de Educación, nos orientan que la tutoría sea 
una práctica que es preciso potenciar.  
Por lo tanto, facilitar la incorporación del estudiante proporcionando recursos para 
el apoyo autónomo, identificar la información básica y necesaria para desenvolverse en 
su Facultad, dar a conocer aspectos organizativos y de funcionamiento de la 
Universidad, son objetivos de primer orden para prevenir dificultades.  
En el primer año de Universidad, los alumnos se sienten desorientados, sin saber 
dónde ir, ni cómo integrarse en la vida universitaria en la que permanecerán durante los 
siguientes años. Por esto, para facilitarles la transición y adaptación al mundo 
universitario y permitirles disfrutar de su entrada a dicha institución sin ningún tipo de 
inquietud o problema, surge el Plan de Acción Tutorial. Con este programa se pretende 
orientar al alumnado, ofrecerle la información que precise para poder desenvolverse 
adecuadamente, resolverle cuantas dudas tenga, motivarle en su estudio, etc. Por todo 
esto, deducimos que el PAT es un programa muy útil y beneficioso para el alumnado, y 
por esta razón, cada una de las facultades dispone de un programa adaptado a las 
necesidades de los alumnos de su facultad.    
El acompañamiento tutorial al estudiante debe ir generando un reajuste de las 
estructuras académicas y de antiguos planteamientos en la línea de actuación del 
docente universitario que nos obliga a incorporar nuevos modos de actuación docente. 
En este sentido, reorganizar nuestra estructura de trabajo ha sido fundamental. Las 
tareas de coordinación de la docencia son una prioridad en nuestro desempeño 
profesional, así como la atención personalizada al estudiante.  
El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
es una oportunidad para impulsar la interacción de profesores y estudiantes, así como 
los servicios de orientación. El docente universitario guía, orienta y asesora en los 
procesos de aprendizaje, en consonancia con ello la institución universitaria debe 
facilitar el acceso a la orientación y responder a las necesidades académicas, 
profesionales y personales del alumnado universitario.  
 
3.-DESARROLLO 
En este apartado pretendemos clarificar la información ofrecida al estudiante a 
través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, en las páginas web de los 
distintos centros y escuelas. Para ello ha sido necesario el diseño un registro de 
observación que nos permitiera el estudio y el análisis de los datos que pretendíamos 
recabar. Este apartado contempla por un lado las pautas que ha guiado nuestro estudio y 
por otro el análisis realizado a la página de la universidad de Alicante y a la página de 
los distintos centros y escuelas. 
Los resultados ponen de manifiesto las necesidades existentes y se ofrece la 
situación actual de la accesibilidad del PAT para el estudiante. La realidad de la acción 
tutorial que se presenta al estudiante en nuestra universidad pone de manifiesto que 
existen diferencias de presentación y de acceso a la información a la misma.  
El método de trabajo ha seguido la metodología colaborativa  con instrumentos 
cualitativos y ha seguido las siguientes fases: 
• Recogida de información 
• Fuentes de consulta 
• PAT en la Universidad de Alicante 
• Análisis de la información obtenida 
3.1. Pautas de observación 
En cuanto a las pautas de observación, necesarias para el análisis realizado, 
destacamos diferentes detalles sobre el PAT.  Con la ayuda de estas analizamos la 
existencia de un icono referido al Plan en la web de la facultad, el contenido del mismo, 
así como su claridad, utilidad y funcionalidad para los estudiantes y su diseño e 
importancia en cuanto a motivación para el alumnado, etc. 
A partir de estas pautas de observación, procedemos al análisis de cada una de las 
facultades en base a dichos aspectos. De esta forma profundizaremos en gran medida en 
cada una de las facultades y en la página de la universidad, consiguiendo así 
información mucho más significativa. 
3.2. Universidad de Alicante: acceso al PAT   
Una de las partes que ha conformado nuestro análisis ha sido observar la 
accesibilidad al Plan de Acción Tutorial desde las diferentes secciones de la web de la 
Universidad de Alicante. Al realizar este análisis, hemos podido observar que en la 
página principal no se encuentra información acerca del PAT ni, lo que es más 
necesario, un icono o link para encontrar esta información. Si un estudiante desea 
participar o interesarse por este Plan, deberá hacerlo desde la página correspondiente de 
cada Facultad (y, muchas veces es más complicado, como analizaremos en el punto 
3.3). Esto es bastante confuso para los alumnos recién llegados, ya que al no manejar 
aún la página de la Universidad, centran su atención en la que tienen más a mano y 
conocen mejor.  
Otro mecanismo para encontrar la información referente al PAT, es a través de la 
página web del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), donde se contemplan todas 
las directrices, objetivos y planificación de este recurso universitario.  
Cada facultad tiene independencia para poder realizar la publicidad sobre el PAT 
que considera más oportuno, ya sea vía web de la UA y/o mediante carteles en dicha 
facultad.Todas las facultades han optado por la vía electrónica además de publicitar el 
programa. Sin embargo, el acceso a dicho programa en la red así como su contenido, no 
es similar en todas las facultades. Este aspecto, imprescindible para la consecución de 
un PAT cada vez más próximo y adaptado a los estudiantes, es el que nos ocupa en las 
siguientes páginas.  
Como se ha comentado anteriormente, la información que ofrece el PAT de cada 
una de las facultades, vía Internet, no es la misma, así como tampoco lo es su poder de 
visualización o atracción para los alumnos de nuevo ingreso. En función a estos 
aspectos procedemos a analizar el PAT de cada una de las facultades. 
3.3. Facultades: accesibilidad y estructuración   
La Universidad de Alicante cuenta con cinco facultades y dos escuelas 
universitarias. Cada una de estas instituciones tiene un PAT diferente, es decir, que ni 
los profesores, horarios, ni contenidos coinciden, aunque sí lo hagan los objetivos. A 
continuación vamos a analizar cada uno de los PAT que las diferentes facultades 
ofrecen, teniendo en cuenta muchos aspectos, como la accesibilidad a la red, la 
información que ofrecen, su estructuración, entre otros. 
La primera Facultad que analizaremos será la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. La Facultad tiene en su página principal una imagen que hace 
referencia al PAT (llamado en este caso PATEC), en el margen derecho de la página.  
De esta forma se aprecia más la información del Plan, ya que resalta de los otros 
aspectos académicos. En cuanto a su contenido, señalaremos que este se estructura en 
tres grandes apartados: el primero de ellos marca ocho objetivos que se deben alcanzar 
con el Plan, el segundo especifica una agenda con las fechas de las reuniones y un tercer 
apartado la ficha de inscripción para el plan 2009/2010.  Además, el diseño de la web es 
bastante llamativo y motivador y la web está muy bien organizada.  
La segunda, es la Facultad de Ciencias. En su página el PAT no está a la vista, y 
para averiguar la información debemos entrar en la web de esta Facultad y meternos en 
el apartado de “Alumnado”. Dentro de este apartado haremos clic en “Centro de Apoyo 
al Estudiante (CAE)” y aquí en “Asesoramiento Psicoeducativo” encontraremos la 
información referente al PAT. En realidad, no nos lleva a la página del PATEC (que es 
como se señala en el link principal), sino que nos remite al apartado de asesoramiento 
sexológico. Como se observa, los pasos son complicados y para una persona que no 
conozca el camino es muy difícil encontrarlo. En cuanto al contenido, nos sorprende 
que encontremos información sobre la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, y no de esta misma Facultad, con lo que para un alumno de Ciencias que 
quiera informarse de su Plan no le será muy provechosa la página de su Facultad. 
Además, el plan al cual nos remite es del 2007/2008.  
En la Facultad de Derecho el PAT aparece bastante escondido dentro de la web. 
Una vez estemos en la página de esta Facultad hay que entrar en “servicios para el 
alumnado” y una vez aquí, en “Centro de Apoyo al Estudiante (CAE)”. Dentro de este 
apartado, nos fijaremos en “Asesoramiento Psicoeducativo”, donde podremos encontrar 
información sobre el Plan de Acción Tutorial, aunque sea del 2007/2008. En este link 
también sucede un error, ya que nos conduce al centro de asesoramiento sexológico, 
pues al final nos remite a la misma página que habíamos entrado con la Facultad de 
Ciencias.  
En la Facultad de Educación también resulta complejo encontrar el Plan de 
Acción Tutorial. Debemos entrar en la página de la facultad, como hemos hecho en los 
casos anteriores para posteriormente picar en “Alumnado”. Dentro de este apartado 
entraremos en “Centro de Apoyo al Estudiante”, “Asesoramiento Psicoeducativo” y nos 
lleva al PATEC, que como antes hemos mencionado es el Programa de Acción Tutorial 
de CCEE y EE del 07/08. El contenido es el mismo que el de la Facultad anterior, con 
lo que esta página no ofrece utilidad a los posibles usuarios.  
En la Facultad de Filosofía y Letras, es más fácil que en las dos anteriores 
encontrar el PAT, pero no tanto como en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Al introducirnos en la web de la Facultad de Filosofía y Letras,  hemos 
de elegir la opción “Calidad”, donde existe una opción sobre el Plan de Acción Tutorial. 
Sorprendentemente, al intentar acceder a esta página,  aparecerá un mensaje en el que 
nos recuerda que dicha página no existe.  
En la web de la Escuela Politécnica Superior también resulta fácil encontrar el 
Plan de Acción Tutorial, ya que aparece a la derecha como un icono. Sin embargo, 
continúa resultando más sencillo de encontrar en la Facultad Ciencias Económicas y 
Empresariales ya que el icono empleado en dicha web es más vistoso, más llamativo. La 
información que encontramos en la página es mucha y muy útil, ya que hace una 
presentación del Plan, expone distintas noticias referentes a éste, anima a inscribirse a la 
gente, ofrece documentos de interés y enlaces. Pero hemos de mencionar que, 
posiblemente, el aspecto más interesante sea el que se titula Preguntas Frecuentas, ya 
que en él se ofrece la información más demandada y que los alumnos con un vistazo ya 
pueden solucionar sus dudas. En cuanto al diseño de su página es muy interesante y 
motivador y lo que más asombra es que compara un dibujo de Telémaco y Mentor con 
una fotografía actual del tutor y su alumno universitario.   
Por último, en la página de la Escuela de Enfermería es bastante complicado 
encontrar el PAT, ya que se encuentra dentro del apartado “Estudios”, donde quizá los 
alumnos no busquen este plan, sino que lo buscarían en otros apartados como 
“Información General” o “Estructuras y Organización” donde no lo encontrarán. Su 
información trata sobre los tutores y sobre algunas pequeñas informaciones del Plan, 
aunque se menciona que otros datos los pueden encontrar en el Campus Virtual y en la 
página del ICE.  
3.4. Diferencias y similitudes de los PAT.  
El diseño de las páginas web de las diferentes facultades es diferente, como cabía 
esperar, y por tanto, también lo es el diseño del Plan de Acción Tutorial. Así pues, 
resulta interesante realizar un análisis de estas páginas virtuales con el fin de observar 
los puntos en común y las diferencias entre dichas páginas. 
Como hemos comentado en el apartado anterior, del total de escuelas y centros de 
la Universidad de Alicante, dos de ellas presentan un acceso directo al PAT. Las cinco 
restantes presentan un acceso no tan directo ni sencillo para los alumnos de nuevo 
ingreso, todavía algo desorientados y sin conocimientos sobre cómo manejar la web de 
la Universidad. 
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En todas las webs aparece información sobre qué es el Plan de Acción Tutorial, 
cuáles son los objetivos que se persiguen y la finalidad de este proyecto. Estos datos son 
totalmente necesarios para que los estudiantes de la Universidad puedan entender en qué 
consiste el plan y decidan inscribirse en este. 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la de Ciencias, la de 
Derecho y la de Educación comparten el mismo Plan de Acción Tutorial. De hecho, la 
web de la Facultad de Ciencias, la de Derecho y la de Educación te remiten al PAT de la 
de Ciencias Económicas y Empresariales, siendo la programación de esta facultad la 
creada específicamente para los alumnos de esta facultad. Además, en las facultades de 
Ciencias, Derecho y Educación, no señalan que hagan un seguimiento constante del 
PAT, sino que “ocasionalmente participan en actividades organizadas por diferentes 
entes o servicios”, entre ellos el PATEC (Programa de Acción Tutorial de CCEE y EE). 
En nuestra opinión cada facultad debería tener un Plan de Acción Tutorial propio, al 
igual que lo tienen otras facultades, ya que la atención será más específica e 
individualizada, y por tanto, se podrá ayudar mejor al alumnado. 
De 7 webs de las facultades, sólo 5 presentan un directorio con los nombres de 
todos los profesores del PAT y sus correos electrónicos. Esto es un hecho 
imprescindible, ya que los alumnos pueden necesitar realizar cualquier consulta a los 
profesores del PAT. 
Son 6 las webs que incorporan dentro de la página del PAT un pequeño índice 
donde se muestra lo que nos ofrece el PAT, tanto por lo que se refiere a los tutores, 
como a los eventos, noticias, etc. Las tres páginas de las facultades restantes sólo 
muestran una información general sobre el PAT, no dan una información específica que 
permita al alumnado orientarse y saber en qué consiste este programa.  
Sólo 5 de las mencionadas webs tienen un apartado dedicado a la agenda de las 
reuniones del PAT. Gracias a esta agenda, los alumnos a parte de saber de forma clara y 
ordenada cuándo y dónde son las reuniones a las que deben acudir, conocerán qué 
actividades complementarias se realizan y que les pueden servir de ayuda. 
Todas las webs tienen un enlace a la página de ICE, en la cual pueden consultar la 
estructura, funciones, participantes, plan de trabajo y materiales especificados para el 
Plan de Acción Tutorial. De este modo los alumnos podrán saber qué tipo de 
orientación van a recibir. Además, todas las webs tienen también un apartado para 
facilitar la inscripción de los alumnos on-line. 
Una página web completa y específica sobre el Plan de Acción Tutorial es el 
primer paso para que este plan sea funcional para los alumnos y le puedan sacar un 
provecho. Si no, no podrán llegar a saber en qué consiste, cuáles son los horarios, cómo 
inscribirse y probablemente no se matricularán en el PAT, no pudiendo así beneficiarse 
de un servicio que puede ayudarles y orientarles durante su paso por la universidad. 
 
4. CONCLUSIONES 
En primer lugar queremos resaltar que el esfuerzo conjunto realizado desde los 
distintos ámbitos y contextos a los que pertenece cada componente de la red,  han sido 
fundamentales en nuestra investigación, para generar una mayor capacidad de análisis y 
reflexión en los resultados y en los logros obtenidos. Por lo que estamos en condiciones 
de afirmar que la metodología colaborativa y la oportunidad que ha ofrecido el 
Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria en su IX convocatoria, a 
través de la modalidad a la que hemos optado, ha hecho posible que en la investigación 
se hayan coordinado docentes de distintos tramos de la enseñanza, organismos y 
estudiantes obteniendo distintos puntos de vista, dificultades y propuestas a través de la 
experiencia profesional de cada estamento.  
En cuanto a la orientación y asesoramiento al alumnado que accede a la 
universidad, tras el estudio realizado en relación a la accesibilidad a la información 
ofrecida en la página web de la Universidad y de las distintas Facultades, consideramos 
que es necesario mejorar su accesibilidad para facilitar al estudiante la información.  
El PAT es un instrumento de ayuda y debe estar al alcance del estudiante, sería 
necesario un esfuerzo institucional y de las distintas Facultades para conseguir una 
mayor presencia del mismo y un mejor acceso. Es notorio el esfuerzo realizado en 
algunas Facultades para conseguir este objetivo, en este sentido la coordinación y el 
intercambio de experiencias entre Facultades, valoramos serían de gran ayuda para 
mejorar algunas propuestas presentadas en la web. 
No es verdad que necesariamente para el estudiante, su acceso a la Universidad 
deba ser inevitablemente conflictivo y un período falto de apoyo en relación a la 
orientación y asesoramiento ofrecido desde la institución, pero la adaptación a una etapa 
nueva, genera incertidumbre y desorientación, por ello ofrecer el PAT a disposición del 
estudiante evitaría el conflicto y la desorientación a la que el estudiante en ocasiones se 
encuentra.   
El futuro en la Universidad es conseguir que la orientación y el asesoramiento no 
tengan limitaciones y que el servicio ofrecido sea un recurso funcional, operativo y 
cercano que se adapte a las necesidades de los estudiantes.   
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